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La presente investigación es de tipo no experimental y diseño transversal correlacional, 
tuvo por objetivo determinar la relación existente entre inteligencia emocional y 
adaptación de conducta en alumnos del quinto año de educación secundaria de una 
institución educativa de Chiclayo, para ello, se contó con una muestra de 123 adolescentes 
que cumplieron con los criterios de inclusión, a quienes se aplicó el inventario de 
inteligencia emocional-social de Barony el inventario de adaptación de conducta 
(IAC)adaptado por César Ruiz Alva, los ítems presentan tipo de respuesta escala likert 
para la primera variable y dicotómica para la segunda, por ello, se consideró el análisis a 
través del estadístico Rho de Spearman, encontrando en los resultados valores de 
significancia (p>0.05) entre inteligencia emocional y adaptación de conducta, es decir, 
estas variables no se correlacionan de manera significativa, sin embargo se halló 
correlación significativa dentro de los objetivos específicos. 
 







The present investigation is non experimental type and transversal correlational design, 
had the objective of achieving the existing relation between the intelligence and the 
adaptation of the behavior in students of fifth year of an educational institution of 
Chiclayo, for it, it was counted on a sample of 123 adolescents who met the inclusion 
criteria, to whom was applied the social emotional intelligence inventory of Baron and 
the behavioral adaptation inventory (IAC) adapted by César Ruiz Alva, the articles 
present a response type at the similar scale for the first variable and dichotomous for the 
second, therefore, the analysis was made through the Spearman's Rho statistic, finding in 
the results values of significance (p> 0.05) between emotional intelligence and behavior 
adaptation, that is, these variables do not they correlate significantly, however significant 
correlation was found within the specific objectives . 
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Todos los que de una u otra manera estamos vinculados a la realidad educacional peruana 
somos conocedores de los bajos estándares de calidad educativa a nivel emocional que 
caracterizan a nuestro sistema. Estas deficiencias se hacen más que evidentes cuando 
realizamos diagnósticos situacionales en diferentes poblaciones, consecuencia de 
múltiples factores que son materia de recientes y diversas investigaciones (Huamanì, 
2008). Pese a esto, con frecuencia somos testigos de cómo el ciudadano peruano es capaz 
de remontar situaciones difíciles, a veces profundamente problemáticas, haciendo uso 
obviamente de su capacidad de solucionar problemas. Conocida y reconocida es la 
habilidad que tienen nuestros compatriotas para ejercer su ingenio, su creatividad, su 
capacidad de relacionarse positivamente con sus congéneres estableciendo relaciones 
cordiales y positivas que le permiten conseguir finalmente las metas que se proponen.  
 El proceso de socialización se organiza en la familia; en ella sus miembros se 
adecuan e integran a los ambientes en los cuales se desarrollan. Asimismo, la 
adaptaciónes un proceso de ajuste de la conducta de la persona a sus propios deseos y 
preferencias, y también a las circunstancias del entorno en que vive. La familia cumple 
un rol importante como agente de socialización primario permitiendo al niño tener una 
mejor adaptación a su entorno social. En la actualidad, los padres se incorporan a 
actividades laborales que requieren mayor tiempo fuera del hogar; por esta razón, se da 
el incumplimiento parcial o total de rol parental, impidiendo a los hijos adquirir 
habilidades que posibiliten un funcionamiento saludable en la vida social (Cárdenas, 
2013). 
 
 La educación moderna, está produciendo y reproduciendo una cultura que 
privilegia en el sujeto la racionalidad y por tanto desprecia la afectividad, característica 
que presenta la comunidad científica. Con frecuencia las emociones se han considerado 
como perturbaciones y obstáculos. Por tal razón, algunos teóricos plantean que la 
pedagogía de la postmodernidad debe enfrentar los desafíos de la afectividad como núcleo 
constitutivo del sujeto integral. Tal separación entre la razón y la emoción tuvo su origen 
en la relación entre la reforma y el nacimiento del capitalismo, ya que se hicieron 
necesarios profundos cambios culturales (la llamada modernidad), para que la vida de las 
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personas transcurriera de forma diferente, en especial en la familia nuclear urbana y en la 
nueva institución. (Gimeno, 2001). 
      La educación peruana cada día está en un constante cambio, lo cual busca en el 
alumno despertar su sentido crítico, su capacidad creativa y mejorar su adaptación 
conductual para que se pueda desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. La 
adaptación contribuye una buena convivencia, donde adolescentes y jóvenes aprendan a 
vivir con otros en un marco de respeto y de solidaridad, puedan enfrentar de mejor manera 
los desafíos que se le puedan llegar a presentar en diferentes situaciones, tanto en el 
interior del hogar, como en las escuelas y el entorno que lo rodea en un contexto en el que 
ellos sean vistos como personas con capacidad para desarrollar en plenitud su capacidad 
afectiva, emocional, social, aprender valores y principios éticos que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria (Escobar, G. C, 2018). 
El término de inteligencia emocional (IE) fue interpuesto por primera vez en la literatura 
por Salovey y Mayer (1990), quienes la precisan como la parte de la inteligencia social 
que contiene las habilidades para: 1) descubrir, valorar y expresar emociones con 
exactitud. 2) Permitir y/o crear sentimientos que faciliten el pensamiento; 3) entender y 
conocer las emociones y 4) regular nuestras emociones brindando un crecimiento 
emocional e intelectual. Es conveniente aclarar una aportación científica llevado a cabo 
por Berrocal y su equipo, quienes han estudiado, adaptado y aplicado en nuestro país con 
gran firmeza el concepto de la inteligencia emocional según el modelo de Salovey 
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2003; 2004 y 2006). Por otro lado, la Adaptación de la 
conducta, según refiere Hernández-Guanir (2004) debe entenderse iniciando desde un 
enfoque funcional y completo, esto significa que abarca diversos aspectos porque incluye 
todos los niveles, desde el personal, académico, social y familiar. En base a este 
planteamiento inician una gran diversidad de teorías en torno a la adaptación infantil. 
Inadaptación personal, se ha enfocado tanto el desajuste que los seres tenemos 
(Autodesajuste) por ejemplo, con la realidad general, en lo personal para afrontar lo real. 
El Autodesajuste es el que mayor prevalece en este factor. El desajuste disociativo se 
considera como un aspecto aparte, con el nombre de «inadaptación con la realidad 
general», con una misma. Desajuste disociativo, no implica ansiedad ni algún tipo de 
sufrimiento consigo mismo, pues las dificultades con la vida las menora con diferentes 
tecnicas mecanismos de aceptación a la realidad. Las características fundamentales son: 
a) Ven la vida como un problema; b) Tienden a tener pensamientos negativos; c) 
Desarrollar defensas que le impidan sufrir, disociándose de la realidad, como las 
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siguientes: regresivas, proyectivas-extrapunitivas, de aislamiento mental y ensoñación. 
Autodesajuste, es lo que realmente se entiende por inadaptación personal o neuroticismo. 
Implica la dificultad que la persona encuentra en sí misma en su adaptación con la vida. 
Comprende aspectos cognitivos (se desfigura la realidad y su propio concepto), aspectos 
afectivos (se sienten reacciones emotivas desagradables e intensas, desproporcionadas a 
lo que suele ser normal) y aspectos conativos (aparecen bloqueos, inhibiciones, timidez 
o somatizaciones). El Autodesajuste está constituido por la suma de las puntuaciones de 
la Cogniafección y de la Cognipunición. Ambas se diferencian en que la Cogniafección 
supone quedar afectado, «encogido» por el concepto de sí mismo y de la realidad, pero 
no existe el desprecio, humillación o castigo para sí mismo, como en la Cognipunición. 
Cogniafección. Significa el comportamiento de temor, miedo e intranquilidad junto a, o 
derivado de, la infravaloración de sí mismo. La tendencia al miedo, que podría constituir 
un factor aparte, se asocia, fundamentalmente, a la infravaloración. Diversos autores 
describen estas variables; la inteligencia emocional es para Bar-On (Ugarriza, 2003) un 
conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en 
nuestra habilidades para adaptarse y enfrentar los problemas de la sociedad, teniendo en 
cuenta estas dos variables de estudio es que se explora como se presentan las mismas, en 
esa línea existe evidencia de que este es un predictor de diferencias individuales con 
respecto a la sintomatología depresiva, además que las personas con depresión grave y 
ligera muestran menos habilidades emocionales (Extremera, Fernández-Berrocal, Ruiz-
Aranda & Cabello, 2006), asimismo la inteligencia emocional se relaciona positivamente 
con el bienestar, es decir que aquellos que muestran mayores índices de inteligencia 
emocional reportan mayores niveles de bienestar, asimismo la violencia guarda relación 
inversa con varias de las dimensiones de la Inteligencia emocional, en tanto, la 
inteligencia emocional se describe especialmente con dimensiones como regulación y 
claridad emocional, en contraste la inteligencia emocional cumple un rol significativo en 
la resiliencia y en la motivación al logro de las personas. (Páez, Fernández, Campos, 
Zubieta & Casullo, 2006; Blázquez & Moreno, 2008; Hernández, 2006; Magnano, 
Craparo&Paolillo, 2016) 
 
     Por su parte, adaptación ha sido ampliamente estudiada, la misma se puede definir 
como el «estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de 
conflictos con su ambiente social» (Consuegra, 2010, p. 4) 
     Así, es más probable que los adolescentes con baja IE posean, no solo inadecuadasalud 
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mental, sino también escasas habilidades interpersonales que les lleven a desarrollar 
comportamientos antisociales que contribuyen a un ajuste social pobre (Fernández-
Berrocal y Extremera, 2009; Petrides, Frederickson y Furnham, 2004). De hecho, estudios 
como el de Garaigordobil (2005) muestran que los adolescentes que autoinfoman 
conductas antisociales, obtienen puntuaciones significativamente inferiores en la 
realización de conductas sociales positivas (como el liderazgo, la empatía y la asertividad) 
y una mayor tendencia al retraimiento social, por lo que presentan bajos niveles de 
adaptación académica y social. No obstante, a pesar de las evidencias existentes en la 
literatura sobre el papel que desempeñan los aspectos emocionales en la adaptación de 
conducta de los estudiantes, queda aún por explicar cuáles son los procesos o mecanismos 
a través de los cuales se produce esta relación (Mestre, Núñez-Vázquez y Guil, 2007). 
 Al nivel internacional han demostrado diversos estudios que muestran que estas variables 
cumple un rol importante en la sociedad puesto que en su investigación tuvieron como 
objetivo conocer la relación del clima familiar con el proceso de adaptación social de 
adolescentes, contó con una muestra de 146 participantes; 82 mujeres (56%) y 64 
hombres (44%) entre los resultados indicaron que, a mayor conexión en el 
funcionamiento familiar, el adolescente muestra una mayor capacidad. De acuerdo al 
género del adolescente se observa que, en el caso de los hombres, el factor cohesión 
familiar mantiene una relación más fuerte con la variable adaptación social. Verdugo, 
Barajas, Muñiz, González, Delgado y Alvarado (2014). Por otro lado un estudio realizado 
en el Perú con una muestra de 2321 estudiantes adolescentes, refleja que el 21.6% de 
adolescentes escolares presentan altos niveles de desadaptación en la familia; 36.8% en 
la escuela y 49.6% consigo mismo. El estudio también afirma que existen diferencias en 
los niveles de adaptación según el sexo. Las mujeres se adaptan mayormente en el ámbito 
escolar, y los varones en el ámbito familiar . En cuanto a la adaptación personal, los 
adolescentes varones tienen altos niveles de rasgos neuróticos comunes, rasgos 
psicopatológicos y estima personal negativa. Lescano, Rojas y Vara (2003). 
     Además en las teorías de Salovery, se encuentra un interés por la obtención de datos 
que permitan comprobar los supuestos teóricos de la inteligencia emocional y conllevar 
una mejor precisión del concepto. El objetivo de los estudios se enfocó, por un lado, en 
el diseño de instrumentos de medida que permitan realizar las definiciones dadas (Bar-
On, 1997; Goleman, 1995; Salovey y Mayer, 1990; Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, 
Cooper, Golden y Dornheim, 1998); por otro lado, en sus estudios se encuentra una 
delimitación respecto a sus variables tales como los rasgos de la persona, conocimiento, 
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el bienestar psicológico, buena calidad entre la relación de las personas, buen manejo y 
rendimiento académico, liderazgo, clima y satisfacción académica (Lopes, Salovey y 
Strauss, 2003; Saklofske, Austin, y Minski, 2003). En resultado de lo investigado surgen 
dos grandes posturas teóricas que se diferencian por la definición de inteligencia 
emocional y los instrumentos de medida empleados (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002). 
La primera se utiliza las medidas que efaticen la efectividad psicológica (éxito social, 
laboral o educativo), basándose en diferentes modelos de personas y ajuste no cognitivos 
(por ejemplo, Bar-On, 1997; Goleman, 1998). La segunda, basándose en algunos modelos 
de inteligencia y desempeño, así mismo desarrolla funciones de rendimiento resaltando 
la capacidad cognitiva para procesar las ideas y así poder regular la información y la 
adaptación emocional (Caruso, Mayer y Salovey, 1999; Mestre y Guil, 2006). Así, 
Petrides y Furham (2001) han sugerido para distinguir ambos enfoques la terminología 
inteligencia emocional de rasgo e inteligencia emocional de habilidad. 
A nivel nacional Doza, Navarro y Ponce (2001) analizan las diferencias entre la 
adaptación en 650 niños que trabajan y los que no, mostrando que mientras más edad y 
grado académico del niño, menor es el nivel de adaptación personal, escolar y proimagen 
en aquellos menores que solo estudian, por su parte, Melgar (2012) encuentra que la 
adaptación-inadaptación en niños no se diferencia según su centro de estudios, además, 
el 60,43% de 230 estudiantes muestra bajo de inadaptación escolar, un 95.22% muestra 
un nivel bajo de indisciplina. En tanto, Aldana (2015) encuentra de que la adaptación de 
conducta de tipo personal, familiar y educativa se relaciona con la socialización parental 
tanto del padre como el de la madre, y que el 56.6% de la muestra presenta un nivel de 
adaptación promedio, el 27.1% una adaptación de conducta bajo, y el 16.3% un nivel alto 
de adaptación. 
Aunque si bien a nivel local las variables han sido analizadas, el presente estudio busca 
revisar dichos resultados, ya que en trabajos previos del entorno local no han tenido en 
consideración reglas de procesamiento estadístico debidos, en tal caso existe la 
posibilidad de inconsistencias en los resultados, es así, que en el estudio de Purisaca 
(2012) se logra determinar la relación entre inteligencia emocional y la adaptación de 
conducta, sin embargo, dichos resultados no cuentan con el análisis de normalidad de 
datos, algo indispensable para elegir el coeficiente de correlación correcto, asimismo, sus 
resultados no se pueden explayar a una población más grande debido a que la muestra era 
de 87 sujetos, a diferencia de la presente investigación que cuenta con una muestra 




Teniendo en cuenta lo anterior, como modalidad de revisión de resultados del trabajo 
previo es que es importante y necesario conocer la relación entre la inteligencia emocional 
y la adaptación de conducta. 
De acuerdo a sus investigaciones diversos autores buscaron conocer la relación entre la 
ansiedad frente a los exámenes y la adaptación de conducta. La investigación de tipo 
cuantitativa y diseño transversal correlacional contó con una muestra de 230 estudiantes 
del tercer grado de secundaria de una institución educativa del distrito de Ferreñafe. Los 
instrumentos aplicados fueron Inventario de Ansiedad frente a exámenes de José J. 
Bauermeister, Collazo & Charles D. Spielberger (1983) y el Inventario de Adaptación de 
Conducta de los autores De la Cruz y Cordero (1998). Los resultados muestran que las 
variables no se correlacionan ya que la significancia supera el punto de aceptación de la 
relación (p>.05), lo que indica que la ansiedad ante los exámenes es independiente de la 
adaptación del estudiante. Chávez y Dávila (2013)  Así mismo en otra investigación 
tuvieron como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y la 
adaptación de conducta. Su estudio cuantitativo y diseño transversal correlacional contó 
con una muestra de 87 estudiantes de secundaria del distrito de Ferreñafe a quienes se les 
aplicó el Inventario de Cociente Emocional de Baron de Reuven Bar- On y el Inventario 
de Adaptación de Conducta, De la Cruz& Cordero. Los resultados muestran que la 
inteligencia emocional se relaciona de forma directa con la adaptación conductual 
(p<.01), estos datos detallan que índices elevados de inteligencia emocional e 
proporcional a un nivel adecuado de adaptación conductual. Purisaca (2012) 
 
La investigación es conveniente debido a que esclarece la prevalencia de la inteligencia 
emocional en un grupo comunitario de estudiantes de educación media, cuyos datos van 
acordes a las recomendaciones de Baron, quien establece un cociente intelectual, datos 
que hasta el momento no se ha efectuado de modo riguroso, del mismo modo, la 
prevalencia de adaptación conductual aportando datos actuales. 
Es relevante socialmente ya que la investigación beneficia a los estudiantes de educación 
media, ya que sus datos podrán ser utilizados por las autoridades educativas en el marco 
de innovaciones pedagógicas que cada año deben desarrollar como metodologías que 
permitan apoyar el desarrollo integral de los educandos, lo cual podrán fundamentar con 
los resultados de la presente investigación. 
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A nivel teórico, se podrá determinar la relación de las variables, en el presente caso se 
seguirá estrictamente los supuestos estadísticos que los trabajos previos a nivel local no 
cuentan, por lo tanto, los datos que arroje el estudio podrán ser más útiles dada la 
exigencia del marco de inferencia estadística, por ello, las relaciones significativas que se 
encuentren beneficiaran en la consolidación de las variables.  
A nivel metodológico, se aportará datos de las propiedades psicométricas de los 
instrumentos, ayudando a que se verifique si los instrumentos siguen siendo vigentes, 
dado que los mismos fueron validados hace más de 15 año, en consecuencia, la validez y 
confiabilidad encontradas serán de ayuda para que los test sigan siendo usados. 
 
Ante lo expuesto la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre la inteligencia emocional y adaptación de conducta en estudiantes. Así mismo se 
conocerá la relación entre sus dimensiones. 
 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Es una investigación cuantitativa en el que recurre a la recogida de datos con el fin 
de poner a prueba hipótesis basándose en el cálculo numérico y posterior análisis 
estadístico, para así de instaurar modelos de conductas o probar determinados postulados” 
(Hernández, Baptista & Collado, 2014, p. 4) 
El presente estudio tiene un diseño de investigación no experimental puesto que el 
estudio no manipula de forma deliberada las variables a indagar, sino que simplemente 
se observan las mismas en su contexto para poder realizar un análisis de ello (Hernández 
et al. 2014, p. 152). A su vez, es transversal correlacional ya que se busca detallar las 
posibles relaciones entre determinadas categoría, constructos o variables en un momento 




X1: Variable de inteligencia emocional 
Y1: Variable de adaptación de conducta 




2.2. Operacionalización de Variables 
 
Variable 1: Inteligencia Emocional 
Definición conceptual 
La inteligencia emocional es “un conjunto de habilidades personales, emocionales, 
sociales, que influyen en nuestra vida cotidiana para adaptarse y enfrentar a las demandas 
y presiones de muestro entorno” (Bar-On, 1998, como se citó en Ugarriza, 2003). 
 
Definición operacional 
Inteligencia emocional. Evaluado con el Inventario Emocional de BarOn ICE para niños 
y adolescentes (NA), adaptado por Ugarriza en el 2003, el cual cuenta con 60 ítems que 
evalúa cinco componentes, con un tipo de respuesta Likert de cinco alternativas, que 
busca evaluar la estructura de cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. 
 
Tabla 1 




01, 04, 09, 13, 19, 20, 23, 29, 32, 37, 40, 41, 
47, 50, 51, 56, 60. 
Factor II 
(Manejo de Estrés) 
03, 06, 11, 15, 21, 26, 35, 39, 46, 49, 54, 58. 
Factor III 
(Adaptabilidad) 
12, 16, 22, 25, 30, 34, 38, 44, 48, 57 
Factor IV 
(Interpersonal) 
02, 05, 10, 14, 24, 36, 45, 55, 59. 
Factor V 
(Intrapersonal) 
07, 17, 31, 43. 
Factor VI 
(Impresión Positiva) 












Adaptación: De La Cruz y Cordero (1990), indica que la adaptación conductual es el 
ajuste – adaptación, que de manera general en general un estudiante puede manifestar en 
relación a las áreas personal, familia, educativo, social. 
 
Definición operacional 
Adaptación. Evaluado con el Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) que evalúa los 
siguientes aspectos: Personal, Familiar, Escolar y Social, mediante la evaluación de 123 
ítems cuyas respuestas son de tipo Likert de tres alternativas. 
 
Tabla 2 





Adaptación Escolar Adaptación Social 
Ítems 
1 al 10- 
42 al 51- 
83 al 92 
Ítems 
11 al 20 – 
52 al 61 – 
93 al 102 
Ítems 
21 al 31 – 
62 al 72 – 
103 al 113 
Ítems 
32 al 41 – 
73 al 82 – 
114 al 123 
 
2.3. Población 
La población del presente trabajo de investigación está conformada por estudiantes 
del nivel secundario de la I.E. Cristo Rey, cuya población asciende a 182 estudiantes del 
nivel secundario de una Institución educativa de Chiclayo. 
El presente estudio tiene una muestra aleatoria simple usando el software STATS 
con el 95% de confianza, 5% de error, 50% de nivel de representación y la población de 
182 arroja una muestra probabilística de 123 sujetos muéstrales. 
 
Criterios de selección 
 
Criterios de Inclusión 
Estar matriculado en 5to grado de secundaria en la Institución. 




Criterios de Exclusión  
Adolescentes que no deseen participar en la investigación. 
Aquellos que no presenten el consentimiento informado. 
Estudiantes que no se encuentren en la Institución el día de la aplicaciónde los 
instrumentos. 
Presentar alguna discapacidad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la presente investigación se hizo uso de la técnica de observación, siendo esta 
la más utilizada en el campo dela psicología ya que nos permitirá obtener datos reales en 
un determinado momento; asimismo, se hará uso de la técnica psicométrica utilizando los 
siguientes instrumentois: 
 
El inventario de Inteligencia Emocional-Social de BarOn, adaptado por Ugarriza en 
el 2003 es una escala multidimensional desarrollada en Canadá la cual cuenta con estudios 
de fiabilidad (test- retest, 88) y validez. Este instrumento está destinado para demostrar 
lo eficiente y exitoso para la medición de un constructo o constructos (Ugarriza y pajares, 
2005).  
      La persona evaluada debe opinar si está o no de acuerdo con cada una de las frases 
que se presentan, formuladas positiva o negativamente, siendo los significados de las 
opiniones los siguientes: 1) Muy rara vez, 2) Rara vez, 3) A menudo, 4) Muy a menudo. 
 Inventario de Adaptación de Conducta (IAC), adaptado por César Ruiz Alva en el 
Lima-Perú. Se trata de un inventario que evalúa los siguientes aspectos: Personal, 
Familiar, Escolar y Social, cuenta con estudios de fiabilidad donde se determinó el 
coeficiente de estabilidad método test-restest y una validez de constructo por 
correlaciones ítem-test con relaciones superiores al 0,31 y significancia p<0,01. 
La persona evaluada debe opinar si está o no de acuerdo con cada una de las frases que 
se presentan, formuladas positiva o negativamente. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
Para el procedimiento y análisis de datos se utilizaron instrumentos que cumplan 
con los criterios de validez y confiabilidad científica; asimismo,  se utilizara el programa 
de Microsoft Excel donde se incorporara todos los datos obtenidos, luego se realizara el 
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procedimiento y análisis de datos a través del software SPSS21.0; así también, con la 
fiabilidad de conocer la relación entre las variables, se analizara de forma preliminar la 
distribución de los datos con el fin de identificar el estadístico pertinente para evaluar la 
correlación entre variables. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para la realización de esta investigación se realizaron coordinaciones pertinentes 
coordinando con el director de la Institución para poder aplicar las pruebas 
correspondientes, dando una respuesta positiva, luego se obtuvo la solicitud por parte de 
la Universidad requiriendo el permiso para realizar la evaluación para el presente estudio. 
Cabe mencionar, se tuvo en consideración criterios de confidencialidad, responsabilidad 
con los participantes, dejando en claro las características de la investigación y el 




3.1. Tablas y figuras 
 
Para este capítulo, mostraremos de manera cuantitativa (tablas y figuras) y cualitativas 
(descripciones e interpretaciones) los resultados encontrados en relación a los objetivos 


















Análisis de relación entre inteligencia emocional y adaptación de conducta en alumnos 
del quinto año de educación secundaria de  una institución educativa de Chiclayo. 
 
Nota: Muestra de 23 estudiantes. 
* p < 0.05; correlación significativa 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
En la tabla 3, se muestra la relación entre inteligencia emocional y las dimensiones de 
adaptación de conducta, luego del análisis estadístico con la fórmula Rho de Spearman, 
se obtuvo valores p>0.05, esto significa que no existe correlación estadísticamente 
significativa entre las variables en mención, es decir, el conjunto de capacidades 
individuales, internas y externas que influyen en nuestro desenvolvimiento no se asocia 
de manera significativa con el ajuste que manifiesta el estudiante en torno a las diversas 





Adaptación Personal -.108 .234 
Adaptación Familiar .028 .758 
Adaptación Escolar -.035 .698 




Análisis de relación entre la dimensión estado de ánimo general de inteligencia 
emocional y las dimensiones de adaptación de conducta en alumnos del quinto año de 
educación secundaria de  una institución educativa de Chiclayo. 
 
 
Estado de ánimo general 
Rho p 
Adaptación Personal 0.098 0.283 
Adaptación Familiar 0,178 0.049* 
Adaptación Escolar 0.076 0.401 
Adaptación Social 0.016 0.860 
Nota: Muestra de 123 estudiantes 
* p < 0.05; correlación significativa 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
En la tabla 4, tras el análisis realizado con el estadístico Rho de Spearman, se halló un 
valor de 0.178 y p<0.05, lo que determina la correlación positiva significativa entre estado 
de ánimo general y adaptación familiar, es decir, si se cuenta con mayor habilidad para 
sentirse satisfecho con nuestra vida, paradisfrutar de sí mismo, de la presencia de los 
demás, divertirse y expresar sentimientos positivos, se estará predispuesto a aceptar las 
normas establecidas dentro de casa, participando del ambiente familiar y las funciones 





Análisis de relación entre la dimensión manejo de estrés de inteligencia emocional y las 
dimensiones de adaptación de conducta en alumnos del quinto año de educación 
secundaria de  una institución educativa de Chiclayo. 
 
 
Manejo de estrés 
Rho p 
Adaptación Personal -0,213 0.018* 
Adaptación Familiar -0.087 0.339 
Adaptación Escolar -0.018 0.843 
Adaptación Social -0,180 0.046* 
Nota: Muestra de 123 estudiantes 
* p < 0.05; correlación significativa 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
En la tabla 5, tras el análisis realizado con el estadístico Rho de Spearman, se halló el 
valor de -0.213 y p<0.05, correlación negativa significativa entre la dimensión manejo de 
estrés y adaptación personal, es decir, si son capaces de tolerar situaciones adversas y 
enfrentan positivamente el estrés de manera adecuada, manifestarán descontento por los 
cambios que afronta su físicamente su cuerpo, pudiendo generar, sentimientos de 
inferioridad; además se obtuvo un valor de -0.180 y p<0.05 entre manejo de estrés y 
adaptación social, es decir, mientras mayor habilidad para resistir o postergar un impulso 
inadecuado para actuar tengan, predispone a la aparición de inseguridad y conductas 





Análisis de relación entre la dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional y las 
dimensiones de adaptación de conducta en alumnos del quinto año de educación 





Adaptación Personal -0.046 0.615 
Adaptación Familiar 0.102 0.260 
Adaptación Escolar -0.003 0.977 
Adaptación Social 0.031 0.735 
Nota: Muestra de 123 estudiantes 
* p < 0.05; correlación significativa 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
En la tabla 6, tras el análisis realizado con el estadístico Rho de Spearman, se encontraron 
valores p>0.05, lo que significa que no existe relación significativa entre adaptabilidad y 
las dimensiones de adaptación de conducta (personal, familiar, escolar y social), es decir, 
la habilidad para identificar y definir las dificultades e implementar soluciones efectivas 
ante algo nuevo y/o complejo, no se relaciona con las diferentes formas en que los 





Análisis de relación entre la dimensión interpersonal de inteligencia emocional y las 
dimensiones de adaptación de conducta en alumnos del quinto año de educación 





Adaptación Personal 0-.027 0.767 
Adaptación Familiar -0.108 0.232 
Adaptación Escolar -0.015 0.869 
Adaptación Social -0.044 0.630 
Nota: Muestra de 123 estudiantes 
* p < 0.05; correlación significativa 
** p < 0.01; correlación altamente significativa 
 
En la tabla 7, tras el análisis realizado con el estadístico Rho de Spearman, se obtuvo 
valores p>0.05, lo que significa que no existe correlación significativa entre la dimensión 
interpersonal y las áreas de adaptación de conducta, es decir, la capacidad de percatarse, 
comprender y apreciar los sentimientos como de los demás, no se relaciona con las áreas 






Análisis de relación entre la dimensión intrapersonal de inteligencia emocional y las 
dimensiones de adaptación de conducta en alumnos del quinto año de educación 





Adaptación Personal -0.052 0.571 
Adaptación Familiar -0.005 0.952 
Adaptación Escolar -0.090 0.323 
Adaptación Social 0.068 0.457 
Nota: Muestra de 123 estudiantes 
* p < 0.05; correlación significativa 








La presencia de diversos problemas conductuales en adolescentes, motivó a indagar 
sobre cómo estas manifestaciones pueden ser disipadas o potenciadas por la manera de 
reconocer y expresar las emociones, considerando que la adaptación es un proceso que 
forma parte del desarrollo acorde a su edad. Los riesgos sociales, experiencias familiares 
y pensamientos erróneos están causando. Esta investigación busca identificar la 
asociación existente entre inteligencia emocional y adaptación de conducta. 
 
Es así, que en esta sección se discuten los resultados encontrados, acorde a los 
objetivos planteados, iniciando por el general, es decir, determinar la relación entre 
inteligencia emocional y adaptación de conducta en estudiantes de quinto año de una 
institución educativa de Chiclayo, para luego centrarse en los objetivos específicos los 
cuales hacen referencia a la relación existente entre las dimensiones de inteligencia 
emocional y las dimensiones de adaptación de conducta para luego integrarlo al análisis 
cualitativo, considerando la problemática y las definiciones teóricas de cada variable. 
 
De acuerdo al objetivo general, los resultados señalan que no existe correlación 
estadísticamente significativa entre inteligencia emocional y adaptación de conducta, 
resultado opuesto a lo esperado, puesto que los índices elevados de inteligencia emocional 
son proporcionales a un nivel adecuado de adaptación conductual (Purisaca 2012), esta 
diferencia puede originarse debido a diversos factores, uno de ellos las características 
socioculturales de los participantes, además, la presencia del padre, o de un cuidador 
masculino, es esencial en la adolescencia para la prevención de una mala adaptación, 
entonces, considerando que en gran parte de la población la referencia paterna suele ser 
ausente o negligente, podemos inferir bajo esa premisa que no solo las capacidades 
internas de los adolescentes para administrar y canalizar adecuadamente sus emociones 
serán determinantes al momento de adaptarse conductualmente, sino también distintas 
variables contextuales jugarán un rol decisivo.  
 
En cuanto a la dimensión estado de ánimo general, se halló correlación positiva con 
adaptación familiar, una tentativa interpretación a este hallazgo sería que, si se manifiesta 
un alto estado de ánimo, los adolescentes aumentarán las diferencias y problemas con los 
padres ya que ellos aún continúan brindándole protección y afecto para demostrarles que 
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son aceptados Shaffer (2000). 
 
La segunda dimensión es manejo de estrés, obtuvo relación significativa con 
adaptación personal y adaptación social, esto va acorde con la conclusión dada por Muñoz 
(2008) en donde afirma que mientras más fuerte sean los niveles o síntomas de estrés, la 
preocupación saludable y esperada sobre los cambios originados a nivel físico e 
interpersonal aumentará. 
 
En lo concerniente a la relación entre las dimensiones inter personal, intra personal y 
adaptabilidad de inteligencia emocional con adaptación personal, familiar, escolar y 
social, no se halló relación significativa, dejando una ventana para que investigaciones 
posteriores puedan incluir distintas variables o características que nos permitan encontrar 
significancia en su asociación. 
 
A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que la manera en que 
reconocemos, entendemos y manejamos las emociones no es determinante en los 
adolescentes, modificamos en el proceso para obtener o lograr una buena conducta y tener 
convivencia armoniosa con otros individuos o grupos; además se infiere que la habilidad 
para identificar y definir problemas implementando soluciones efectivas ante ellos, 
determina en los adolescentes la postura de aceptación que tomen en torno a normas 
establecidas dentro del ámbito familiar, inclusive con el deseo de vincularse más a dicho 
entorno; por otra parte, se deduce que mientras los adolescentes sean más capaces de 
tolerar escenas adversas, situaciones en la que la persona se pueda estresar, pudiendo así 
enfrentar positivamente al estrés, predispondrá cierto rechazo ante los cambios que sufre 
el cuerpo en la etapa adolescente, por otra parte, si presentan niveles fuertes de estrés, el 
interés por los cambios originados en esta etapa aumentará. 
 
Por todo lo expuesto, se considera importante este estudio ya que deja un precedente 
para que autoridades de la institución educativa o poblaciones afines, propongan la 
ejecución de investigaciones que permitan encontrar asociación con otros factores y 






IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después del análisis descriptivo, correlacional y de haber indagado tanto en antecedentes 
relevantes como a marco teórico, se concluye que: 
 
 No se encontró correlación significativa entre inteligencia emocional y 
dimensiones de adaptación de conducta. 
 Se obtuvo correlación positiva significativa entre adaptación familiar y estado de 
ánimo general. 
 Se encontró correlación negativa significativa entre manejo de estrés y adaptación 
personal. 
 Se halló correlación negativa significativa entre manejo de estrés y adaptación 
social. 
 No existe relación entre adaptabilidad y las dimensiones de adaptación de 
conducta. 
 No se encontró relación entre la dimensión interpersonal y las dimensiones de 
adaptación de conducta. 
 No se halló relación significativa entre la dimensión intrapersonal y las 
dimensiones de adaptación de conducta. 
 
 Ante estos hallazgos, se sugiere la realización de las siguientes actividades: 
 
 Proponer talleres donde se desarrollen actividades integrales para los 
adolescentes, involucrándose el fortalecimiento de capacidades orientadas a la adaptación 
conductual, reconocimiento y aceptación de cambios físicos. 
 Se sugiere la implementación adecuada de un departamento psicológico que 
aborde estos y otros temas importantes, con la finalidad de intervenir, pero 
fundamentalmente promover la salud mental en la comunidad estudiantil. 
 Se recomienda brindar contenidos transversales en las horas de tutoría, que 
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Protocolo del Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE 
 
Instrucciones: 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 
un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta 
es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no 
es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la 
respuesta de cada oración. 
 








1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la 
gente se siente. 
1 2 3 4 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy 
molesto. 
1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 
1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis 
sentimientos. 
1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
24. Intento no herir los sentimientos de las 
personas. 
1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema 
hasta que lo resuelvo. 

















26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más 
íntimos. 
1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas 
difíciles. 
1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder 
una pregunta difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de 
resolver los problemas. 
1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que 
hago. 
1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me 
siento. 
1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de 
pensar en muchas soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas 
en sus sentimientos. 
1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me 
siento molesto (a) por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis 
sentimientos. 
1 2 3 4 
54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste. 
1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy 
por vencido. 
1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 
dicen nada. 
1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
 





Protocolo de IAC 
 
¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 
1. Suelo tener mala suerte en todo. 
2. Me equivoco muchas veces en lo que hago. 
3. Encuentro pocas ocasiones de demostrar lo que valgo. 
4. Si fracaso en algo una vez, es difícil que vuelva a intentarlo. 
5. Hablando sinceramente el porvenir me da miedo. 
6. Envidio a los que son más inteligentes que yo. 
7. Estoy satisfecho con mi estatura. 
8. Si eres chico: preferiría ser una chica     .                                                                                                                                             
Si eres chica: preferiría ser un chico. 
9. Mis padres me tratan como si fuera un niño pequeño. 
10. Me distancio de los demás. 
11. En casa me exigen mucho más que a los demás. 
12. Me siento satisfecho con mis padres aunque no sean nada importantes. 
13. Me avergüenza decir la profesión de mi padre. 
14. Me gusta oír como habla mi padre con los demás. 
15. Mis padres dan importancia a las cosas que hago. 
16. Me siento satisfecho de pertenecer a mi familia. 
17. Cuando mis padres me riñen, casi siempre tienen la razón. 
18. La mayor parte de las veces, mis padres me riñen por algo que les sucede a ellos, no por lo que 
haya hecho yo. 
19. Mis padres me rIñen sin motivo. 
20. Sufro por no poder conseguir llevar a casa mejores calificaciones. 
¿Estas de acuerdo con lo que dicen estas formas? 
21. En el colegio enseñan muchas cosas sin valor. 
22. En las clases se aplica mucho tiempo a algunas asignaturas sin interés, como matemáticas o 
ciencias, descuidando otros temas que interesan mas 
23. Los programas y horarios de clases los deberían organizar los alumnos en vez de los profesores. 
24. Todas las asignaturas que se estudian son importantes. 
25. Hay demasiadas asignaturas en cada curso. 
26. En el colegio se realizan muchas tareas que no sirven para nada. 
27. La disciplina del colegio es demasiado dura. 
28. Lo que enseñan en clase es tan teórico que no sirve para nada. 
29. Los profesores castigan sin razón y sin permitir que se les explique lo que ha sucedido. 
30. El colegio atienden a unos mucho mejor que a otros. 
31. Los profesores juzgan mal a los alumnos, por no conocerlos más fuera del ambiente escolar. 
¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 
32. En las discusiones casi siempre yo tengo la razón. 
33. Estoy seguro de que encontrare un trabajo que me guste. 
34. En vez de matemáticas, se deberían de estudiar materias como la música moderna, conservación 
de la naturaleza, normas de circulación, etc. 
35. Mis padres se comportan de forma poco educada. 
36. Me gusta ayudar a los demás en sus problemas, aunque me cause molestias hacerlo 
37. Si eres chico: preferiría ser una chica 
38. Tengo más éxitos que mis compañeros en las relaciones con las personas del sexo opuesto. 
39. Entablo conversación con las personas fácilmente. 
40. Me gusta que me consideren como una persona con la que hay que contar siempre. 
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41. Siento que formo parte de la sociedad 
42. Tengo amigos en todas partes Si eres chico: preferiría ser una chica 
43. Si volviera a vivir, haría muchas cosas diferentes a como las has hecho. 
44. Con frecuencia me siento incapaz de seguir estudiando o trabajando, no seporque. 
45. Muchas veces me digo a mi mismo: ¡que tonto he sido!, después de haber hecho un favor o 
prometido algo. 
46. Muchas veces pienso que el profesor no me considera una persona, sino un número. 
47. Mis compañeros de clase me hacen caso siempre. 
48. Tengo problemas en casa porque mis padres son demasiado exigentes con los horarios. 
49. Alguna vez he pensado en irme de la casa. 
50. Me intranquiliza lo que peinen de mí los demás. 
51. Cuanto tengo que hablar con los demás pasó mal rato. 
52. Mis padres solucionan correctamente los asuntos familiares. 
53. En general estoy de acuerdo con la forma de actuar de mis padres. 
54. Mis padres son demasiado severos conmigo. 
55. Mis padres son muy exigentes. 
56. Mi familia limita demasiado mis actividades. 
57. Mis padres riñen mucho entre ellos. 
58. El ambiente de mi casa es desagradable y  triste. 
59. Mis padres tratan a mis hermanos mejor que a mí. 
60. Mis padres exigen de mis mejores notas de las que puedo conseguir. 
61. Mis padres me dan poca libertad. 
¿Estas de acuerdo con estas frases? 
62. Los profesores conocen a fondo lo que explican. 
63. Me gusta el colegio donde estudio. 
64. Las clases de mi colegio son demasiado pequeñas para tantos chicos 
65. Mi colegio me parece un lugar desagradable. 
66. Los libros que estudio son claros e interesantes. 
67. En el colegio me hacen perder la confianza en mi mismo. 
68. La experiencia enseña más que el colegio. 
69. En el colegio se pierde demasiado tiempo. 
70. En el colegio se debería enseñar  a pensar a los alumnos, en lugar de explicar y poner problemas. 
71. Presto de buena gana las cosas a mis compañeros (libros, discos, dinero, etc.…) 
72. Me parece que mis compañeros abusan de que soy demasiado bueno. 
¿Te gusta lo expresado en estas frases? 
73. Estar donde haya mucha gente reunida 
74. Participar en las actividades de grupos organizados 
75. Hacer excursiones en solitario. 
76. Participar en discusiones. 
77. Asistir a fiestas con mucha gente. 
78. Ser el que lleva la voz cantante en las reuniones 
79. Organizar juegos en grupo. 
80. Recibir muchas invitaciones. 
81. Ser el que habla en nombre del grupo 
82. Que tus compañeros se conviertan fuera del colegio en amigos tuyos. 
¿Te sucede lo expresado en estas frases?  
83. Te consideras poco importante. 
84. Eres poco popular entre los amigos. 
85. Eres demasiado tímido. 
86. Te molesta no ser más guapo y atractivo. 
87. Te fastidia pertenecer a una familia mas pobre que la de tus compañeros. 
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88.  Estas enfermo más veces que otros. 
89. Si eres chico: preferiría ser una chica 
90. Eres poco ingenioso y brillante en la conversación. 
91. Tienes poca voluntad para cumplir lo que te propones. 
92. Te molesta que los demás se fijen en ti. 
¿Te ocurre lo que dicen estas frases? 
93. Tus padres se interesan por tus cosas. 
94. Tus padres te dejan decidir libremente. 
95. Admiras las cualidades de las demás personas de tu familia. 
96. Estas seguro de que tus padres te tienen un gran cariño. 
97. Tus padres te ayudan a realizarte. 
98. Tus padres te permiten elegir libremente a tus amigos. 
99. Estas convencido que tu familia aprueba lo que haces. 
100. Te sientes unido a tu familia. 
101. Crees que a pesar de todo lo que se diga, los padres comprenden bien a sus hijos. 
102. Tu padre te parece un ejemplo imitar. 
103. El comportamiento de los profesores contigo es justo. 
104. Has observado que en clase tratan mejor a los alumnos más simpáticos o más importantes. 
105. Piensas que tus profesores tratan de influir demasiado en ti, restándote libertad de decisión. 
106. Tus profesores se preocupan mucho de ti. 
107. Están convencido de que, en general, los profesores actúan de la forma más conveniente para los alumnos. 
108. Tus compañeros te ayudan cuando tienes que hacer algo y no te da tiempo a terminarlo. 
109. Te gustaría cambiar de colegio. 
110. Tienen razón los que dicen  esta vida es un asco. 
111. Te gusta que la gente pregunte por tus cosas. 
112. Confías en tus compañeros. 
113. Te gusta que los demás demuestren que creen en tu opinión. 
114. Formas parte de una pandilla. 
115. Eres uno de los chicos o chicas más populares del colegio. 
116. Te gusta organizar los planes y actividades e tu pandilla. 
117. Te gusta participar en excursiones con mucha gente. 
118. Organizas reuniones con cualquier pretexto. 
119. En las fiestas te unes al grupo mas animado. 
120. Cuando te vas de viaje entablas conversación fácilmente con las personas que van a tu lado. 
121. Te gusta estar solo mucho tiempo. 
122. Prefieres quedarte en tu cuarto leyendo u oyendo música a unirte con tu familia a ver la 
televisión o a comentar cosas. 




I A C 
INVENTARIO DE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
Apellidos y Nombres: ………………………………………………... Edad: ……….Sexo:…………. 
Colegio:…………………………………………………..Curso:……………..Ciudad:…………………. 
 
1. SI  ?  NO 42. SI  ?  NO 83.    SI  ?  NO 
2. SI  ?  NO 43. SI  ?  NO 84.    SI  ?  NO 
3. SI  ?  NO 44. SI  ?  NO 85.    SI  ?  NO 
4. SI  ?  NO 45. SI  ?  NO 86.    SI  ?  NO 
5. SI  ?  NO 46. SI  ?  NO 87.    SI  ?  NO 
6. SI  ?  NO 47. SI  ?  NO 88.    SI  ?  NO 
7. SI  ?  NO 48. SI  ?  NO 89.    SI  ?  NO 
8. SI  ?  NO 49. SI  ?  NO 90.    SI  ?  NO 
9. SI  ?  NO 50. SI  ?  NO 91.    SI  ?  NO 
10. SI  ?  NO 51. SI  ?  NO 92.    SI  ?  NO 
11. SI  ?  NO 52. SI  ?  NO 93.    SI  ?  NO 
12. SI  ?  NO 53. SI  ?  NO 94.    SI  ?  NO 
13. SI  ?  NO 54. SI  ?  NO 95.    SI  ?  NO 
14. SI  ?  NO 55. SI  ?  NO 96.    SI  ?  NO 
15. SI  ?  NO 56. SI  ?  NO 97.    SI  ?  NO 
16. SI  ?  NO 57. SI  ?  NO 98.    SI  ?  NO 
17. SI  ?  NO 58. SI  ?  NO 99.    SI  ?  NO 
18. SI  ?  NO 59. SI  ?  NO 100.  SI  ?  NO 
19. SI  ?  NO 60. SI  ?  NO 101.  SI  ?  NO 
20. SI  ?  NO 61. SI  ?  NO 102.  SI  ?  NO 
21. SI  ?  NO 62. SI  ?  NO 103.  SI  ?  NO 
22. SI  ?  NO 63. SI  ?  NO 104.  SI  ?  NO 
23. SI  ?  NO 64. SI  ?  NO 105.  SI  ?  NO 
24. SI  ?  NO 65. SI  ?  NO 106.  SI  ?  NO 
25. SI  ?  NO 66. SI  ?  NO 107.  SI  ?  NO 
26. SI  ?  NO 67. SI  ?  NO 108.  SI  ?  NO 
27. SI  ?  NO 68. SI  ?  NO 109.  SI  ?  NO 
28. SI  ?  NO 69. SI  ?  NO 110.  SI  ?  NO 
29. SI  ?  NO 70. SI  ?  NO 111.  SI  ?  NO 
30. SI  ?  NO 71. SI  ?  NO 112.  SI  ?  NO 
31. SI  ?  NO 72. SI  ?  NO 113.  SI  ?  NO 
32. SI  ?  NO 73. SI  ?  NO 114.  SI  ?  NO 
33. SI  ?  NO 74. SI  ?  NO 115.  SI  ?  NO 
34. SI  ?  NO 75. SI  ?  NO 116.  SI  ?  NO 
35. SI  ?  NO 76. SI  ?  NO 117.  SI  ?  NO 
36. SI  ?  NO 77. SI  ?  NO 118.  SI  ?  NO 
37. SI  ?  NO 78. SI  ?  NO 119.  SI  ?  NO 
38. SI  ?  NO 79. SI  ?  NO 120.  SI  ?  NO 
39. SI  ?  NO 80. SI  ?  NO 121.  SI  ?  NO 
40. SI  ?  NO 81. SI  ?  NO 122.  SI  ?  NO 




 PUNTAJE CENTIL DIAGNOSTICO 
P    
F    
E    
S    








Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
IE1 .068 123 ,200* .972 123 .012 
IE2 .098 123 .006 .975 123 .021 
IE3 .101 123 .004 .978 123 .046 
IE4 .129 123 .000 .973 123 .015 
IE5 .106 123 .002 .974 123 .019 
IE6 .104 123 .002 .972 123 .011 
IET .075 123 .085 .981 123 .085 
AC1 .129 123 .000 .946 123 .000 
AC2 .172 123 .000 .901 123 .000 
AC3 .173 123 .000 .931 123 .000 
AC4 .101 123 .004 .980 123 .065 
ACT .085 123 .031 .966 123 .004 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 







Índices de validez para el instrumento de adaptación de conducta 
Personal Familiar Escolar Social 
ítem r ítem r ítem r ítem r 
A1 ,323** A11 ,370** B21 ,300** C 32 3138* 
A2 ,371** A12 .316 B22 ,361** C 33 ,327** 
A3 ,348* A13 .319 B23 .391 C 34 .396 
A4 ,343** A14 .334 B24 ,393** C 35 .314 
A5 ,381** A15 ,328** B25 ,378** C 36 .324 
A6 ,333** A16 .322 B26 .324 C 37 -,125* 
A7 ,341** A17 ,302** B27 .358 C 38 .399 
A8 ,385** A18 ,308** B28 .340 C 39 ,351* 
A9 ,333** A19 ,337** B29 ,389** C 40 ,357** 
A10 ,235** A20 ,345** B30 .306 C 41 ,380** 
C 42 ,141* C 52 ,385** B31 .378 D 73 ,362* 
C 43 .063 C 53 ,379** C 62 ,350** D 74 ,387** 
C 44 ,322** C 54 .375 C 63 ,368** D 75 ,350* 
C 45 ,434** C 55 ,371** C 64 ,398** D 76 -.045 
C 46 ,408** C 56 ,352* C 65 -343 D 77 ,378** 
C 47 ,334** C 57 ,360** C 66 ,362** D 78 .326 
C 48 ,388** C 58 ,301** C 67 ,382** D 79 ,393** 
C 49 ,312** C 59 ,398** C 68 -,132* D 80 ,372** 
C 50 -.307 C 60 .332 C 69 ,345* D 81 .385 
C 51 ,386** C 61 ,363** C 70 ,394** D 82 ,380** 
E 83 ,396** F 93 ,375** C 71 ,344** F 114 .353 
E 84 ,309** F 94 ,307** C 72 ,336** F 115 .630 
E 85 ,350* F 95 ,315** F 103 ,311** F 116 .318 
E 86 ,373** F 96 ,327** F 104 ,332* F 117 ,331** 
E 87 .398 F 97 ,469** F 105 ,395** F 118 .336 
E 88 .351 F 98 ,356** F 106 ,364** F 119 ,379** 
E 89 -374 F 99 ,378** F 107 ,367** F 120 ,327* 
E 90 .317 F 100 ,324** F 108 ,302** F 121 .324 
E 91 ,318** F 101 ,302** F 109 ,367** F 122 ,304** 







Índices de confiabilidad por dimensiones de Adaptación de conducta 
 










Baremos de Adaptación de Conducta 
 
PC PERSONAL FAMILIAR ESCOLAR SOCIAL PC 
1 10 8 12 6 1 
5 15 14 17 9 5 
10 17 15 19 11 10 
15 18 17 20 12 15 
20 19 18 21 12 20 
25 20 20 21 13 25 
30 20 21 22 13 30 
35 20 22 23 14 35 
40 21 23 24 14 40 
45 22 23 25 15 45 
50 23 24 25 16 50 
55 23 24 26 16 55 
60 24 24 26 17 60 
65 24 25 26 17 65 
70 24 25 27 18 70 
75 25 26 27 18 75 
80 25 26 28 19 80 
85 26 26 28 19 85 
90 26 27 28 21 90 
95 27 28 30 21 95 
99 28 29 31 23 99 
Media 21.900 22.280 24.196 15.484 Media 
Desviación 
estándar 3.8226 4.6571 4.0107 3.7537 
Desviación 
estándar 
 
